




1,162 -- 480 468 192
2,004 -- 1,870 131 3
2,398 -- 2,242 155 1
2,337 -- 2,206 127 4
2,031 -- 1,866 156 9
3,752 -- 3,401 213 24
9,050 4,610 1,856 733 14 1,837 --  -- 
10,449 5,109 1,998 905 10 2,427 --  -- 
11,248 5,448 2,069 1,009 8 2,714 --  -- 
11,967 5,619 2,113 1,111 11 3,113 --  -- 
12,675 5,835 2,061 1,255 13 3,511 --  -- 
13,451 6,130 2,072 1,336 13 3,900 --  -- 
13,843 6,287 2,105 1,334 13 4,104 --  -- 
13,918 6,311 2,112 1,357 13 4,125 --  -- 
13,989 6,342 2,100 1,368 15 4,164 --  -- 
13,971 6,307 2,086 1,375 12 4,191 --  -- 
14,117 6,383 2,099 1,388 13 4,234 --  -- 






































.םיגהונ אלכ םיבשחנ הבצקה ילבקמ .גהונ אלל גהונ ןיב הנחבהה הלטוב 2005 תנשמ
.רוזבא תמר יפל הלצופ ןאו גוסמ בכרל הבצקה תמר 2002 תנשמ
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